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ABSTRACT
Fenomena perilaku seksual pranikah yang terjadi di masyarakat saat ini tidak hanya melibatkan orang-orang dewasa, namun juga
sudah melibatkan kalangan remaja. Remaja cenderung bersikap permisif terhadap perilaku seksual pranikah. Sikap remaja terhadap
penerimaan atau penolakan terhadap seks pranikah tidak dapat dilepaskan dari berbagai pengaruh lingkungan yang melingkupi
kehidupan mereka, salah satunya adalah komunikasi antara ibu dan anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan
antara komunikasi ibu-anak dengan sikap terhadap perilaku seksual pranikah pada remaja di Banda Aceh. Penelitian melibatkan
220 remaja yang berusia 16-19 tahun. Metode pengumpulan data menggunakan Skala Komunikasi Ibu-Anak berjumlah 49
pernyataan dan Skala Sikap terhadap Perilaku Seksual Pranikah berjumlah 40 pernyataan. Analisis data menggunakan statistik
parametrik dengan teknik korelasi Pearson product moment, dengan  hasil nilai koefisien korelasi sebesar r = -0,590, p = 0,000 (p <
0,01). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif dan signifikan antara komunikasi ibu-anak dengan sikap
terhadap perilaku seksual pranikah pada remaja di Banda Aceh. 
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